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Abstract: .RGSKRMXMZIPSEHXLISV](18PIEVRMRKMWXLIHIZIPSTQIRXSJGSKRMXMZI
WGLIQEWMREPSRKXIVQQIQSV][MXLRSORS[RPMQMXWERHGERLETTIRSRP]MJSYV
PMQMXIH[SVOMRKQIQSV]GERTVSGIWWRI[MRJSVQEXMSRTVIWIRXIHERHXLIEQSYRX
SJMRJSVQEXMSRXLEXHSIWRSXGSRXVMFYXIXSPIEVRMRKMWPS[&GGSVHMRKXSXLMWXLISV]
PIEVRMRKMWSTXMQEP[LIRMRWXVYGXMSREPWYTTSVXMWHIGVIEWIHKSMRKJVSQ[SVOIH
I\EQTPIWZMEGSQTPIXMSRTVSFPIQXSEYXSRSQSYWTVSFPIQWSPZMRKERHPIEVRIVW
HSRSXFIRIǻXJVSQTVEGXMGMRKVIXVMIZEP[MXLGSQTPI\GSRXIRX-S[IZIVWXYHMIW
SRTVSHYGXMZIJEMPYVIERHVIXVMIZEPTVEGXMGILEZITVSZMHIHGPIEVIZMHIRGIEKEMRWX
XLIWIX[SKYMHIPMRIW.RXLMWEVXMGPIMWWYIW[MXL(18ERHVIWIEVGLMRWTMVIHF]XLMW
XLISV][LMGLVIQEMRPEVKIP] MKRSVIHEQSRKGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWFYXLEZI
PMOIP]GSRXVMFYXIHXSXLIWIGSRXVEHMGXSV]ǻRHMRKWEVIHMWGYWWIH8LMWEVXMGPIGSR-
GPYHIWXLEXXLIWIMWWYIWWLSYPHQEOIYWUYIWXMSRXLIYWIJYPRIWWSJ(18MRLIEPXL
WGMIRGIIHYGEXMSRQIHMGEPIHYGEXMSRERHSXLIVGSQTPI\HSQEMRWERHTVIWIRXW
VIGSQQIRHEXMSRWJSVFSXLIHYGEXMSREPTVEGXMGIERHJYXYVIVIWIEVGLSRXLIQEXXIV
Keywords:(SKRMXMZIPSEHXLISV] HIǻRMXMSRW WIPJVITSVXW  VIXVMIZEPTVEGXMGI 
TVSHYGXMZIJEMPYVI
Resumo: 3EXISVMEHEGEVKEGSKRMXMZE(18EETVIRHM^EKIQ³SHIWIRZSPZMQIRXS
HIIWUYIQEWGSKRMXMZSWIQYQEQIQ¾VMEHIPSRKSTVE^SWIQPMQMXIWGSRLIGMHSW
ITSHIEGSRXIGIVETIREWWIRSWWEPMQMXEHEQIQ¾VMEHIXVEFEPLSTYHIVTVSGIWWEV
RSZEWMRJSVQE±ÀIWETVIWIRXEHEWIEUYERXMHEHIHIMRJSVQE±ÀIWUYIR­SGSRXVMFYM
TEVEEETVIRHM^EKIQ³FEM\S)IEGSVHSGSQIWWEXISVMESETVIRHM^EHS³MHIEP
UYERHSHMQMRYMSWYTSVXIMRWXVYGMSREPTEWWERHSHII\IQTPSWXVEFEPLEHSWZME
TVSFPIQEWHIGSRGPYW­STEVEYQEWSPY±­SEYX¿RSQEHITVSFPIQEWISWEPYRSW
R­SWIFIRIǻGMEQTVEXMGERHSEVIGYTIVE±­SGSQGSRXIÅHSGSQTPI\S3SIRXERXS
IWXYHSWWSFVIJEPLEWTVSHYXMZEWITV«XMGEWHIVIGYTIVE±­SJSVRIGIVEQIZMH´RGMEW
GPEVEWGSRXVEIWWEWHYEWHMVIXVM^IW3IWXIEVXMKSW­SHMWGYXMHSWTVSFPIQEWGSQ
E(18IGSQTIWUYMWEWMRWTMVEHEWRIWWEXISVMEUYITIVQERIGIQEQTPEQIRXI
MKRSVEHSWIRXVISWXI¾VMGSWHEGEVKEGSKRMXMZEQEWTVSZEZIPQIRXIGSRXVMFY¸VEQ
TEVEIWWEWHIWGSFIVXEWGSRXVEHMX¾VMEW*WXIEVXMKSGSRGPYMUYIIWWEWUYIWXÀIW
HIZIQRSWJE^IVUYIWXMSREVEYXMPMHEHIHE(18REIHYGE±­SIQGM´RGMEWHEWEÅHI
IHYGE±­SQ³HMGEISYXVSWHSQ¸RMSWGSQTPI\SWIETVIWIRXEVIGSQIRHE±ÀIWTEVE
ETV«XMGEIHYGEGMSREPITEVETIWUYMWEWJYXYVEWWSFVISEWWYRXS
Palavras-chave:8ISVMEHEGEVKEGSKRMXMZE HIǻRM±ÀIW EYXSVVIPEXSW TV«XMGEHI
VIGYTIVE±­S JEPLETVSHYXMZE
ABREVIATIONS: (18(SKRMXMZI1SEH8LISV] 5+TVSHYGXMZIJEMPYVI75VIXVMIZEP
TVEGXMGI
Introduction
(SKRMXMZIPSEHXLISV](18TSWXYPEXIWXLEXPIEVRMRKMWXLIHIZIPSTQIRX
SJGSKRMXMZIWGLIQEWMRPSRKXIVQQIQSV][MXLRSORS[RPMQMXWERH
EDUCATION IN HEALTH SCIENCE
Revisiting cognitive load theory: second thoughts and 
unaddressed questions
Revisitando a teoria da carga cognitiva: pensamentos secundários e 
perguntas não endereçadas
ȶȁ GMIRXME2IHMGE5SVXS&PIKVIZTNERHI^`I
GERLETTIRSRP]MJMMRJSVQEXMSRXSFITVSGIWWIH
MW[MXLMRXLIREVVS[PMQMXWSJSYV[SVOMRKQIQSV]
ERHMMXLIEQSYRXSJMRJSVQEXMSRXLEXHSIWRSX
GSRXVMFYXIXSPIEVRMRKMWQMRMQMWIHIK ?A
8LMWXLISV]LEWVIWYPXIHMREWIVMIWSJKYMHIPMRIW
JSV XLIHIWMKRSJ MRWXVYGXMSR MR XLIGSRXI\XSJ
PIEVRMRKGSQTPI\GSRXIRXSVTVSGIHYVIWIK
?A MRGPYHMRKXLEXPIEVRMRKMWSTXMQEP[LIR
MRWXVYGXMSREPWYTTSVX MWHIGVIEWIHKSMRKJVSQ
[SVOIHI\EQTPIWZMEGSQTPIXMSRTVSFPIQWXS
EYXSRSQSYWTVSFPIQWSPZMRKERHPIEVRIVWHS
RSXFIRIǻXJVSQTVEGXMGMRKVIXVMIZEP[MXLGSQTPI\
GSRXIRX-S[IZIVEWHIQSRWXVEXIHMRXLIRI\XX[S
TEVEKVETLWVIWIEVGLSRVIXVMIZEPTVEGXMGI75ERH
TVSHYGXMZIJEMPYVI5+LEWTVSZMHIHGPIEVIZMHIRGI
EKEMRWXFSXLERH&JXIVWLEVMRKOI]PIWWSRW
JVSQXLEXVIWIEVGLXLMWEVXMGPIHMWGYWWIWSRXSPSKMGEP
ERHITMWXIQSPSKMGEP MWWYIW[MXL(18XLEXLEZI
PMOIP] GSRXVMFYXIH XS GSKRMXMZI PSEH XLISVMWXWƶ
MREFMPMX]XSI\TPEMRGSVIǻRHMRKWJVSQXLEXVIWIEVGL
&PXLSYKLXLIWI MWWYIWVIQEMRPEVKIP] MKRSVIH
EQSRKGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWXLI]WLSYPHQEOI
YWUYIWXMSRXLIYWIJYPRIWWSJ(18MRLIEPXLWGMIRGI
IHYGEXMSRQIHMGEPIHYGEXMSRERHSXLIVGSQTPI\
HSQEMRW8LMWEVXMGPIXLIVIJSVIGSRGPYHIW[MXLE
WIVMIWSJVIGSQQIRHEXMSRWJSVFSXLIHYGEXMSREP
TVEGXMGIERHJYXYVIVIWIEVGLSRXLIQEXXIV
Key lessons (1): Retrieval practice (RP)
7IWIEVGLSR75LEWGSRWMWXIRXP]HIQSRWXVEXIH
XLEX XEOMRK E QIQSV] XIWX MI 75 RSX SRP]
EWWIWWIW [LEX [I ORS[ FYX EPWS IRLERGIW
VIXIRXMSRERIǺIGXXLEXMWEPWSVIJIVVIHXSEWXLI
ƒåžƒĞĻďƐåýåÏƒIK?A&PXLSYKLGSKRMXMZIPSEH
XLISVMWXWLEZIWXEXIHXLEXXLIVIMWRSXIWXMRKIǺIGX
MIRSFIRIǻXSJ75JSVGSQTPI\GSRXIRXIK
?A0EVTMGOIERH&YI?A MRHMGEXIHXLEXEOI]
ǻRHMRKJVSQ75VIWIEVGLLEWFIIRXLEXXLIXIWXMRK
IǺIGXMWEPMZIERH[IPPJSVGSQTPI\GSRXIRXERH
XLIMVVIWTSRWIXS:ER,SKERH[IPPIV?A[LS
GPEMQIHRSXIWXMRKIǺIGXJSVGSQTPI\GSRXIRX
RIEXP]WYQQEVM^IWWSQISJ XLIOI]ǼE[WSJ
VIWIEVGLMRWTMVIHF](18
8S WXEVX E GSVI EWWYQTXMSR MR (18 MW XLEX
MRJSVQEXMSRXSFITVSGIWWIHMQTSWIWEPSEHSR
[SVOMRKQIQSV][LMGL MWEPWSVIJIVVIHXSEW
ÏŇďĻĞƒĞƽåƐĮŇ±ÚERHXLEXPSEHHITIRHWSRLS[QER]
RI[IPIQIRXWSJMRJSVQEXMSRMIRSX]IXWXSVIHMR
GSKRMXMZIWGLIQEWXSFIVIXVMIZIHJVSQPSRKXIVQ
QIQSV]QYWXFITVSGIWWIHEW[IPPEWLS[XLIWI
IPIQIRXWEVIMRXIVVIPEXIHåĮåķåĻƒƐĞĻƒåŹ±ÏƒĞƽĞƒǅ.J
XLIXSXEPRYQFIVSJRI[IPIQIRXWXSFITVSGIWWIH
TPYWXLIMVMRXIVEGXMSRWI\GIIHWXLIREVVS[PMQMXWSJ
[SVOMRKQIQSV]ÏŇďĻĞƒĞƽåƐŇƽåŹĮŇ±ÚSGGYVW8LI
TVSFPIQ[MXLXLIGSRGITXSJIPIQIRXMRXIVEGXMZMX]
MWXLEXMXMWRSXHIǻRIHMRER]QIEWYVEFPI[E]ERH
GSRWIUYIRXP]GSKRMXMZIPSEHERHSZIVPSEHEVIRSX
HIǻRIHMRWYGLE[E]IMXLIV'IWMHIWEPXLSYKL
IPIQIRXMRXIVEGXMZMX]MWVIGSKRMWIHEWEOI]JEGXSV
MRGSKRMXMZIPSEH MX MWVEVIP]GPIEVLS[IPIQIRX
MRXIVEGXMZMX]MWQERMTYPEXIHMRI\TIVMQIRXWMRWTMVIH
F](18&RHMRQER]I\TIVMQIRXWMXQE]RSXFIER
MQTSVXERXJEGXSVEJXIVEPPIKQIQSVMWMRKMWSPEXIH
[SVHWSVWMRKPIWIRXIRGIW+MREPP]EGSQQSR
TMXJEPP MRVIWIEVGLMRWTMVIHF](18MWXLEXWQEPP
WEQTPIWM^IWPIEZIVIWIEVGLIVWZIV]YRPMOIP]
XSHIXIGXHMǺIVIRGIWSJETVEGXMGEPP]VIPIZERX
QEKRMXYHIIKLEPJEWXERHEVHHIZMEXMSRERH
]IXVIWIEVGLIVWIVVSRISYWP]MRXIVTVIXWXEXMWXMGEPP]
RSRWMKRMǻGERXSYXGSQIWEWIZMHIRGIMRJEZSYV
SJƸRSHMǺIVIRGIƹ9WMRK'E]IWMERQIXLSHW[LMGL
ƳGSRXVEV]XSRYPPL]TSXLIWMWWMKRMǻGERGIXIWXMRK
ƳGERLIPTVIWIEVGLIVWXSIWXEFPMWLIZMHIRGI
MRJEZSYVSJSRIL]TSXLIWMWVIPEXMZIXSSRISV
WIZIVEPSXLIVL]TSXLIWIW0EVTMGOIERH&YI?A
MRHMGEXIHXLEXXLIMVWQEPPWGEPIQIXEEREP]WMW
TVSZMHIWWYFWXERXMEPIZMHIRGIMRJEZSYVSJEWQEPP
TSWMXMZIXIWXMRKIǺIGXVIPEXMZIXSXLIRYPPL]TSXLIWMW
SJRSXIWXMRKIǺIGX
Key lessons (2): Productive failure (PF)
& WIGSRH OI] WXEXIQIRX JVSQ (18 MW XLEX
PIEVRMRK MWSTXMQEP[LIR MRWXVYGXMSREPWYTTSVX
MWHIGVIEWIHKSMRKJVSQ[SVOIHI\EQTPIWZME
GSQTPIXMSRTVSFPIQWXSEYXSRSQSYWTVSFPIQ
WSPZMRK (18 TVIHMGXW XLEX RSZMGIW[MPP PMOIP]
JEGIGSKRMXMZISZIVPSEH MJEWOIHXSIRKEKI MR
EYXSRSQSYW TVSFPIQ WSPZMRK MR E GSQTPI\
HSQEMR[MXLSYXWXYH]MRK[SVOIHI\EQTPIWǻVWX
ERHXLIVIEVIWXYHMIWXLEXETTIEVXSTVSZMHI
WSQIIZMHIRGIMRJEZSYVSJXLEXTVIHMGXMSRIK
?A-S[IZIVTEVXMGMTERXW MRXLIWIWXYHMIW
Jimmie Leppink
7IZMWMXMRKGSKRMXMZIPSEHXLISV]WIGSRHXLSYKLXWERHYREHHVIWWIHUYIWXMSRW ȴȁ
[SVOIH MRHMZMHYEPP]ERHJSGYWWIHSRPIEVRMRK
VYPIWXLEX[SYPHRSXFIEKVIIHEWƸGSQTPI\ƹF]
IZIV]SRIWYGLEWPIEVRMRKLS[XSETTP]FEWMG
VYPIWJVSQTVSFEFMPMX]GEPGYPYWXSGEPGYPEXIE
GSRHMXMSREPTVSFEFMPMX]'IWMHIWWXYHMIWMRWTMVIH
F]5+LEZITVSZMHIHIZMHIRGIJSVXLIRSXMSRXLEX
EX PIEWXYRHIVWSQIGSRHMXMSRW MRMXMEPWXVYKKPI
[MXLGSQTPI\GSRXIRX MRXLIEFWIRGISJLMKL
MRWXVYGXMSREPWYTTSVX MI[SVOIHI\EQTPIWSV
ZIV]HIXEMPIH MRWXVYGXMSRWQEOMRKXLITVSFPIQ
IEWMIVGERFIRIǻXPIEVRMRKIK?A
&PXLSYKL QER] TVSQMRIRX GSKRMXMZI PSEH
XLISVMWXWLEZI[EMZIHE[E]XLMWǻRHMRKF]EVKYMRK
XLEXXLIWIWXYHMIWQEMRP]JSGYWWIHSRƸPS[IPIQIRX
MRXIVEGXMZMX]ƹQEXIVMEPERHXLIVIJSVI(18ERH5+GSYPH
IUYEPP][IPPI\TPEMRXLIǻRHMRKWXLIEFWIRGISJ
QIEWYVIWSJIPIQIRXMRXIVEGXMZMX]HSIWRSXJEGMPMXEXI
XLMWEVKYQIRXERHXLIQEXIVMEPWVITSVXIHMRJSV
I\EQTPI?AEVIRSXER]PIWWGSQTPI\TIVLETW
SRXLIGSRXVEV]WSQI[LEXQSVIGSQTPI\XLERXLI
SRIWYWIHMRXLIWXYHMIWXLEXJSYRHIZMHIRGIMR
JEZSYVSJWXYH]MRK[SVOIHI\EQTPIWFIJSVIWSPZMRK
TVSFPIQWEYXSRSQSYWP]IK?A
&OI]JEGXSVXLEXLEWVIQEMRIHPEVKIP]MKRSVIH
MRVIWIEVGLMRWTMVIHF](18MWPIEVRMRKJVSQTIIVW
MRH]EHWSVWQEPPKVSYTW I\TIVMQIRXWHIWMKRIH
JVSQE(18TIVWTIGXMZILEZIEPQSWXI\GPYWMZIP]
JSGYWWIHSRTEVXMGMTERXW PIEVRMRK MRHMZMHYEPP]
ERHSJXIRWSMRPEFSVEXSV]WIXXMRKWMR[LMGLXLI
TEVXMGMTERXWHMHRSXVIEPP]LEZIER]WXEOIMRXLI
SYXGSQIIKRSGSYVWIMRFMSPSK]TVSKVEQQMRK
SVTVSFEFMPMX]GEPGYPYWGSQMRKYTRI\X=IXFEWIH
SRXLIPMXIVEXYVISR5+XLYWJEV MXETTIEVWXLEX
PIEVRMRKJVSQTIIVWQE]GSRWXMXYXIEGVMXMGEPJEGXSV
MR5+.XMWXLIVIJSVIWYVTVMWMRKXLEXQSWXGSKRMXMZI
PSEHXLISVMWXWGSRXMRYIXSHMWQMWWXLI[SVOSR
5+EWJSGYWWMRKSRƸPS[IPIQIRX MRXIVEGXMZMX]ƹ
GSRXIRXSRP][LEXIZIVXLEXQIERWKMZIRXLI
PEGOSJEGPIEVHIǻRMXMSRERHKSSHQIEWYVISJ
IPIQIRXMRXIVEGXMZMX]ERHXLEXIZIRMREVIGIRX
TVSTSWEPXSQSZIJVSQ(18XSGSPPEFSVEXMZI (18
?AXLIVIMWRSWMRKPIQIRXMSRSJ5+,MZIRXLEXXLI
ETTEVIRXGSRXVEHMGXMSRFIX[IIRǻRHMRKWJVSQ5+
VIWIEVGLERHTVIHMGXMSRWQEHIF](18LEWFIIR
HMWGYWWIHEXWIZIVEPTPEXJSVQWFIJSVIMRGPYHMRK
F]TVSQMRIRXGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWIK?A
SRI[SYPHI\TIGXEXPIEWXWSQIGSRWMHIVEXMSRSJ
JYXYVIVIWIEVGLGSQTEVMRKMRHMZMHYEPPIEVRMRKERH
PIEVRMRKJVSQTIIVWXSWII[LIVIERH[L](18
ERH5+TVSZMHIHMǺIVIRXTVIHMGXMSRWERH[LMGL
SRIWEVIQSVIPMOIP]YRHIV[LMGLGSRHMXMSRW
-EVHGSVIGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWWXEXIXLEX
XLIVI MWQSVIXLERLEPJEGIRXYV]SJVIWIEVGL
PMXIVEXYVIWYTTSVXMRKHMVIGXMRWXVYGXMSRSZIVQSVI
GSRWXVYGXMZMWXETTVSEGLIWWYGLEW5+FYXQSWX
SJXLIVIWIEVGLMRHMGEXMRKETVIJIVIRGIXS[EVHW
HMVIGXMRWXVYGXMSRMWFEWIHSRPEFSVEXSV]WXYHMIW
UYMXIMWSPEXIHJVSQIZIV]HE]IHYGEXMSREPTVEGXMGI
MRZSPZMRKWQEPPWEQTPIWSJTEVXMGMTERXWWXYH]MRK
GSRXIRXSJUYIWXMSREFPIGSQTPI\MX]MRHMZMHYEPP]
[MXLSYXLEZMRKEWXEOI MRXLISYXGSQISJXLI
I\TIVMQIRX-S[IZIVMRWIXXMRKW[LIVIXLIREXYVI
SJXEWOWERHTVSFPIQWERHTVSJIWWMSREPWƶVSPIW
ERHVIWTSRWMFMPMXMIW[MXLMXEVIH]REQMGERHIZIV
IZSPZMRKƳWYGLEWWIGYVMX]IQIVKIRG]QIHMGMRI
EZMEXMSRQIRXEPLIEPXLERHIRKMRIIVMRK ?A
ƳTVSJIWWMSREPWLEZIXSFI[MPPMRKERHEFPIXS
PIEVRRI[GSRXIRXERHWOMPPEPPXLIXMQIERHHMVIGX
MRWXVYGXMSRQE]SJXIRRSXFIERSTXMSRFYX5+EWMR
PIEVRMRKJVSQTIIVWQE]FIGVMXMGEP.RPEFSVEXSV]
WIXXMRKW[LIVIYRHIVKVEHYEXIWXYHIRXW PIEVR
LS[XSETTP]EQYPXMTPMGEXMSRVYPIXSGEPGYPEXIE
TVSFEFMPMX]GSKRMXMZISZIVPSEHQE]RIZIVSGGYV 
MJETEVXMGMTERXKIXWFSVIHSVXLMROWXLITVSFPIQMW
XSSHMǽGYPXSVRSX[SVXLXLIMRZIWXQIRXXLIVIQE]
LEVHP]FIER]GSKRMXMZIPSEHEXEPP-S[IZIVMR
LMKLWXEOIWWIXXMRKWPMOIXLISRIWNYWXQIRXMSRIH
GSKRMXMZISZIVPSEH[MPPEXXMQIWTSWIEVIEPXLVIEX
ERHE PEGOSJ[MPPMRKRIWWXS MRZIWX MREXEWOSV
TVSFPIQGERLEZIKVEZIGSRWIUYIRGIWJSVLYQER
PMZIW*ZIRWQEPPTSWMXMZIIǺIGXWSJ75ERHSV5+
QE]MRWYGLWIXXMRKWQEOIEHMǺIVIRGIFIX[IIR
PMJIERHHIEXL
8LIHMVIGXMRWXVYGXMSREHZSGEXIHF](18ERH
QSWXSJ MXWJSPPS[IVW MWRSX[MXLSYXTVSFPIQW
8SWXEVXE PEGOSJTVMSVORS[PIHKIQE]LMRHIV
PIEVRIVWXSYRHIVWXERHGSQTPI\TVSFPIQWLS[
XLI]QERMJIWXLS[XLI]GERFIVITVIWIRXIHMR
E[E]XLEX[IGERETTVSEGLERHXV]XSWSPZI
XLIQERHSVQIXLSHWXSWSPZIXLIWITVSFPIQW
'IWMHIW[LIRXLIWITVSFPIQWEVITVIWIRXIHMRER
EVXMǻGMEPP][IPPWXVYGXYVIHQERRIVPIEVRIVWQE]
ȏȁ GMIRXME2IHMGE5SVXS&PIKVIZTNERHI^`I
RSXGSQIXSJYPP]YRHIVWXERHXLIREXYVISJXLIWI
TVSFPIQWLS[XLI]QERMJIWXLS[XLI]GERFI
VITVIWIRXIHMRE[E]XLEX[IGERETTVSEGLERH
XV]XSWSPZIXLIQERH[LEXQIXLSHW[IGERYWI
XSWSPZIXLIWITVSFPIQWYRHIV[LEXGSRHMXMSRW
5+EMQWXSGMVGYQZIRXXLIWITVSFPIQWF]LEZMRK
WXYHIRXWKIRIVEXIERHI\TPSVIXLITSXIRXMEP
ERHPMQMXEXMSRWSJHMǺIVIRXVITVIWIRXEXMSRWSJE
X]TISJTVSFPIQƳWE]8]TI<ƳERHQIXLSHWXS
WSPZI8]TI<MI5LEWIXSXLIRTVSZMHIXLIQ
[MXLSTTSVXYRMXMIWXSIWXEFPMWLYWIJYPVYPIWJSV
VITVIWIRXMRKERHWSPZMRK8]TI<MI5LEWI
;LIR[IHIWMKR PIEVRMRKERHTVEGXMGIXEWOW
EVSYRH8]TI<XLEXEVISJERETTVSTVMEXIPIZIP
SJGSQTPI\MX] MREGSRXI\XXLEX MWGLEPPIRKMRK
XLSYKLRSXJVYWXVEXMRK5LEWIGERLIPTPIEVRIVW
XSEGXMZEXIERHETTP]TVMSVORS[PIHKISJGSRGITXW
XLEXEVIMQTSVXERXXSYRHIVWXERH8]TI<XSHVE[
EXXIRXMSRXSGVMXMGEPGLEVEGXIVMWXMGWSJGSRGITXW
ERH8]TI < XS I\TPEMR ERH IPEFSVEXI XLIWI
GLEVEGXIVMWXMGWERHFSXL5LEWIERH5LEWI
GERGVIEXIEWEJIWTEGIJSVWXYHIRXWXSI\TPSVI
KIRIVEXIQEOIQMWXEOIWERHPIEVRERHTVEGXMGI
[MXLQIXLSHWXSETTVSEGLERHWSPZI8]TI<
Knowledge as static vs. as dynamic
8LI OI] RSXMSR MR (18 XLEX PIEVRMRK MW XLI
HIZIPSTQIRXSJGSKRMXMZIWGLIQEWMRPSRKXIVQ
QIQSV]MWWSQILS[FEWIHSRXLIEWWYQTXMSR
XLEXGSRXIRXXSFIPIEVRIHMWWSQIXLMRKWXEXMG
XLEXGERFIGETXYVIHMRWGLIQEW[LMGLGERXLIR
FIVIXVMIZIHJVSQPSRKXIVQQIQSV]-S[IZIV
LMKLWXEOIWWIXXMRKWPMOIXLISRIWMRXLITVIZMSYW
TEVEKVETLLEZI MRGSQQSRXLEXXLIREXYVISJ
ORS[PIHKIXEWOWERHTVSFPIQWMWH]REQMGERH
IZIVIZSPZMRK;MXLXLIEHZERGIQIRXSJWGMIRGI
ERHXIGLRSPSK]QER]XLMRKWPIEVRIHSRGIYTSR
EXMQIXYVRSYXXSFIPIWWYWIJYPXLERI\TIGXIH
SV PSWIXLIMVYWIJYPRIWWFIGEYWIXLIREXYVISJ
TVSFPIQWVSPIWERHVIWTSRWMFMPMXMIWLEWGLERKIH
&TEVXJVSQXLIWILMKLWXEOIWWIXXMRKWPIXYW
XEOIPIEVRMRKERHQEMRXEMRMRKEJSVIMKRPERKYEKI
EWERI\EQTPI+VSQTIVWSREPI\TIVMIRGIQSWXSJ
YWGERXIPPXLEXKVEQQEVWXVYGXYVIWERHTVSZIVFWMR
EJSVIMKRPERKYEKISRGIPIEVRIHFIGSQIVYWX]ERH
QE]FIVIXVMIZIH[MXLIVVSVMIMRGSVVIGXQIQSVMIW
MJ[IHSRSXGSRXMRYIXSYWIXLEXJSVIMKRPERKYEKI
VIKYPEVP]9WMRKXLEXJSVIMKRPERKYEKIVIKYPEVP]
[MXLREXMZISVSXLIV[MWIǼYIRXWTIEOIVWTVSZMHIW
EREXYVEPJSVQSJ75'IWMHIWPERKYEKIIZSPZIW 
RI[[SVHWERHTVSZIVFWEVIFSVRERHXLIYWISJ
KVEQQEVWXVYGXYVIWQE]GLERKI[MXLXMQIEW[IPP
ERHXLEX75SJYWMRKXLIPERKYEKI[MXLSXLIVWGER
LIPTYWXSEHETXXSXLIWIGLERKIW.RXLMWVIWTIGX
ORS[PIHKIMWRSXRIGIWWEVMP]I\GPYWMZIP]EFSYX
WSQIXLMRKƸSYXXLIVIƹJSVYWXSPIEVRFYX MWEX
least to some extent also cocreated in dialogue 
ERHGSRZIVWEXMSR+MREPP][IHSRSXRIIHXSWII
E[SVOIHI\EQTPISVGSQTPIXMSRTVSFPIQJSVER]
RI[KVEQQEVWXVYGXYVISVTVSZIVF  MRPMRI[MXL
5+QYGLSJ MX MWPIEVRIH[LMPIƸWXVYKKPMRKƹ MRE
GSRZIVWEXMSR[MXLSXLIVW
Definitions and poor methodological 
practice
&WQIRXMSRIHIEVPMIVXLIGSRGITXWSJIPIQIRX
MRXIVEGXMZMX]GSKRMXMZIPSEHERHGSKRMXMZISZIVPSEH
ƳOI]GSRGITXWMR(18ƳEVITSSVP]HIǻRIHERH
KSSHQIEWYVIWEVIPEGOMRK.RJEGXXLIHSQMRERX
QIEWYVIQIRXTVEGXMGIWMRGILEWFIIRXSLEZI
TEVXMGMTERXWWIPJVITSVXSRERMRITSMRXWGEPILS[
QYGLQIRXEPIǺSVXXLI]MRZIWXIHMREXEWOXLEXNYWX
GSQTPIXIH?AHITIRHMRKSRXLIWXYH]IMXLIV
SRGIEXXLIIRHSJEPIEVRMRKERHSVTSWXXIWXWXEKI
SVWIZIVEPXMQIWMIVITIEXIHP]HYVMRKEPIEVRMRK
ERHSVTSWXXIWXWXEKIJSVMRWXERGIEJXIVIEGLSJE
WIVMIWSJXEWOW8LMWTVEGXMGILEWTIVWMWXIHHIWTMXI
VITIEXIHGVMXMUYIWMRGPYHMRKTIVJIGXGSRJSYRHMRK
SJQIEWYVIQIRXIVVSVHMǺIVIRGIWMRXEWOWMR[LMGL
MXMWYWIHERHEPMOIP]WLMJXMRTEVXMGMTERXWƶVIWTSRWI
JVSQSRIXEWOXSXLIRI\X?A&VSFYWXVYPIJVSQ
TW]GLSQIXVMGWMWXLEXXLEXWMRKPIWIPJVITSVXMXIQW
GERFIMRGVIHMFP]RSMW]MIPEVKIQIEWYVIQIRXIVVSV
ERHEVIYWYEPP]QYGLRSMWMIVXLERQIEWYVIQIRXW
SFXEMRIHJVSQWIVMIWSJMXIQWSRXLIWEQIZEVMEFPI
SJMRXIVIWX8EWOHMǺIVIRGIWQE]QEOIMXHMǽGYPXXS
GSQTEVIVEXMRKWJVSQHMǺIVIRXXEWOWRSXMRXLIPEWX
TPEGIFIGEYWISYV[MPPMRKRIWWXSMRZIWXQIRXEP
IǺSVXMREKMZIRXEWOQE][IPPHITIRHSRLS[
QER]XEWOW[ILEZIWIIRFIJSVIERHLS[QYGL
IǺSVX[IMRZIWXIHMRIEGLSJXLIWI+MREPP]VIWTSRWI
WLMJXMWEVIEPMWWYIFIGEYWISYVGSRGITXMSRWSJ
Jimmie Leppink
7IZMWMXMRKGSKRMXMZIPSEHXLISV]WIGSRHXLSYKLXWERHYREHHVIWWIHUYIWXMSRW ȍȁ
XEWOGSQTPI\MX]EW[IPPEWSYVWIPJEWWIWWQIRXWSJ
[LEX[IEVIGETEFPISJQE]GLERKIEW[IPIEVR
3I[GSQIVWMREGSQTPI\XSTMGEVISJXIRTSSV
WIPJEWWIWWSVWMRXLEXXSTMGIK?A XLMWMWEWOMPP
XSFIMQTVSZIH[MXLTVEGXMGI.J[LIRWIIMRKE
GSYRXIVMRXYMXMZITVSFEFMPMX]TVSFPIQJSVXLIǻVWXXMQI
[IXLMROMXMWIEW]ERHXLIVIJSVIMRZIWXPMXXPIQIRXEP
IǺSVXXLIRPIEVREFSYXXLIWSPYXMSRERHWXITWXS
FIXEOIRXS[EVHWXLIWSPYXMSRERHVIEPMWIMXMWQSVI
HMǽGYPXXLERERXMGMTEXIH[IQE]MRZIWXQSVIQIRXEP
IǺSVXMREWIGSRHTVSFPIQSJXLIWEQIX]TIRSX
FIGEYWIXLIWIGSRHTVSFPIQMWQSVIGSQTPI\FYX
FIGEYWI[IRS[LEZIEFIXXIVETTVIGMEXMSRSJWSQI
MRMXMEPP]ƸLMHHIRƹGSQTPI\MXMIWSVHMǽGYPXMIWERH[I
LEZIFIGSQIQSVIE[EVISJXLIPMQMXEXMSRWSJSYV
TVSFEFMPMX]TVSFPIQWSPZMRKWOMPPW
8SEGGSYRXJSVEVERKISJIQTMVMGEPǻRHMRKW
XLEXGSYPHRSXFII\TPEMRIHSRP] MRXIVQWSJE
KIRIVEPƸGSKRMXMZIPSEHƹSVQIRXEPIǺSVXMRZIWXIH
GSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWMRXVSHYGIHHMǺIVIRXX]TIW
SJGSKRMXMZIPSEHWSQISJ[LMGLPMROMRKXSJSV
PIEVRMRKRSXIǺIGXMZIPSEHMIƸFEHƹPSEHWSQISJ
[LMGLTSXIRXMEPP]WXMQYPEXMRKPIEVRMRKMIƸKSSHƹ
PSEH .X MWFI]SRHXLIWGSTISJXLMWEVXMGPIXS
TVSZMHIEHIXEMPIHVIZMI[SJXLIWIHMǺIVIRXX]TIW
SJPSEHERHLS[HMǺIVIRXWGLSPEVWLEZIEXXIQTXIH
XSHIǻRIERHQIEWYVIXLIWIX]TIWSJPSEHFYXXLMW
[SVOLEWFIIRHSRIEPVIEH]ER][E]IK?
AERHGERFIFVMIǼ]WYQQEVMWIHEWJSPPS[W4R
XLISRILERHXLIVIEVIGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXW
[LSWXEXIXLEX[IRIIHXLVIIX]TIWSJGSKRMXMZI
PSEHPSEHEVMWMRKJVSQIWWIRXMEPEWTIGXWSJXLI
XEWOĞĻƒŹĞĻžĞÏPSEHHYIXSRSRIWWIRXMEPEWTIGXW
SJXLIXEWOåǄƒŹ±ĻåŇƣžERHPSEHEVMWMRKJVSQXLI
HIPMFIVEXIIRKEKIQIRXMRPIEVRMRKďåŹķ±ĻåIK
?A4RXLISXLIVLERHXLIVIEVIWGLSPEVW[LS
WXEXIXLEXďåŹķ±ĻåPSEHMWXLEXTEVXSJXLIĞĻƒŹĞĻžĞÏ 
PSEHXLEXVIWYPXWMRPIEVRMRKMIRSXEPPMRXVMRWMG
PSEHVIWYPXW MR PIEVRMRK  JVSQXLMWTIVWTIGXMZI
KIVQERIPSEHMWXLIVIJSVIRSXEXLMVHMRHITIRHIRX
X]TISJ PSEHFYXTEVXSJ MRXVMRWMG PSEHIK ?
A&PSRK[MXLXLMWPEGOSJGSRWIRWYWMR
HIǻRMXMSRW[ILEZIWIIRXLIHIZIPSTQIRXERH
YWISJEZEVMIX]SJWIPJVITSVXUYIWXMSRREMVIWIK
?A[LMGLEPPEXXIQTXXSQIEWYVIX[SSV
XLVIIX]TIWSJPSEHFYX[MXLWSQI[LEXHMǺIVIRX
[SVHMRK*EGLSJXLIWIUYIWXMSRREMVIWWYǺIVW
JVSQUYIWXMSR[SVHMRKIǺIGXWWYǺIVWJVSQXLI
WEQIXEWOHMǺIVIRGIWERHVIWTSRWIWLMJXMWWYIW
EWXLIQIRXEPIǺSVXWIPJVITSVXMXIQERHEPPFIK
XLIWEQIUYIWXMSR MJ[IGERRSXIZIRTVSTIVP]
HIǻRIIPIQIRXMRXIVEGXMZMX]SVGSKRMXMZIPSEHPIX
EPSRIEKVIISRXLIRYQFIVERHHIǻRMXMSRWSJ
X]TIWSJPSEH[LEXSRIEVXLEVI[IQIEWYVMRK$
)IWTMXIXLIHMWEKVIIQIRXSRHIǻRMXMSRWERH
QIEWYVIQIRXVIWIEVGLIVWGSRXMRYIXSYWIXLIMV
S[RHIǻRMXMSRWERHQIEWYVIQIRXXSSPW[MXLSYX
QIRXMSRSJEPXIVREXMZIZMI[WEW MJRSSRIIZIV
UYIWXMSRIHJSV MRWXERGIXLIVSPISJKIVQERI
PSEHSVER]SJXLI MWWYIW[MXLXLIYWISJWIPJ
VITSVXQIEWYVIQIRXW8LI]YWYEPP]HSWS MR
WQEPPWEQTPII\TIVMQIRXW[MXLUYIWXMSREFPI
QERMTYPEXMSRWSJIPIQIRXMRXIVEGXMZMX]SVGSKRMXMZI
PSEHXLEXPIEZIXLIVIEHIV[MXLEZEVMIX]SJTSWWMFPI
EPXIVREXMZII\TPEREXMSRWJSVXLIǻRHMRKWVITSVXIH&
VIGIRXI\EQTPISJXLMWGSQIWJVSQ1ILQERRERH
IYJIVX?A[LS[MXLPIEVRIVWMRE\FIX[IIR
WYFNIGXWHIWMKRMIPIEVRIVWHMZMHIHMRXSJSYV
KVSYTWGPEMQXSLEZIJSYRHIZMHIRGIMRJEZSYVSJ
XEMPSVMRKMRWXVYGXMSRXSPIEVRIVWƶTVIJIVVIHPIEVRMRK
WX]PIWHIWTMXIZIV]GPIEVIZMHIRGIEKEMRWXXLEX
MHIEIK?A-S[IZIVXLIVIEVIWIZIVEPTSWWMFPI
EPXIVREXMZII\TPEREXMSRWJSVXLMWǻRHMRKMRJEZSYV
SJPIEVRMRKWX]PIWMRGPYHMRKXLIJSPPS[MRK
8SWXEVXMXMW[IPPORS[RXLEXMRWEQTPIWEWWQEPP
EWXLISRIEXLERHǻRHMRKWGERZEV][MPHP]JVSQ
SRII\TIVMQIRXXSERSXLIVERH[LMPIMRHMZMHYEP
I\TIVMQIRXW QMKLX MRHMGEXI E GPIEV IǺIGX MR
SRIHMVIGXMSR MREREGGMHIRXEPWEQTPIEGVSWW
I\TIVMQIRXWXLIVIQMKLXFIRSHMǺIVIRGIEXEPP
SVIZIREGPIEVHMǺIVIRGIMRXLISXLIVHMVIGXMSR
IK ?AXEXMWXMGEPP]WMKRMǻGERXSYXGSQIW MR
SRII\TIVMQIRXQE]RSXFIVITPMGEXIHMREJYXYVI
WXYH]ERHWXEXMWXMGEPP]RSRWMKRMǻGERXSYXGSQIW
GERRSXFI MRXIVTVIXIHEWIZMHIRGIMRJEZSYVSJ
RSHMǺIVIRGIIK ƸXLIVIEVIRSQEMRIǺIGXWƹ
SV ƸXLIVI MWRS MRXIVEGXMSRIǺIGXƹ*ZIR MJ XLI
WXEXMWXMGEPTS[IVSJEWXEXMWXMGEPXIWXJSVETEVXMGYPEV
IǺIGXSJ MRXIVIWX MRIEGLSJ X[S MRHITIRHIRX
I\TIVMQIRXWGEVVMIHSYXYRHIVI\EGXP]XLIWEQI
GSRHMXMSRWMWLMKLTVSZMHIHXLIERXMGMTEXIHIǺIGX
SJEKMZIRWM^II\MWXWXLIGLERGISJIWXEFPMWLMRK
Ȱȁ GMIRXME2IHMGE5SVXS&PIKVIZTNERHI^`I
E WXEXMWXMGEPP] WMKRMJMGERX SYXGSQI MR FSXL
I\TIVMQIRXWMWXLITVSHYGXSJXLIWXEXMWXMGEPTS[IV
SJXLIX[SI\TIVMQIRXWIK?A+SVI\EQTPIMJ
MRX[SI\TIVMQIRXW[IEGLMIZIETS[IVSJ
XLIGLERGISJSFXEMRMRKEWXEXMWXMGEPP]WMKRMǻGERX
SYXGSQIMRFSXLI\TIVMQIRXW MW\"
SV	 .R(18VIWIEVGLWEQTPIWM^IWEVI
SJXIRWYGLXLEXJSVERIǺIGXSJJSVMRWXERGILEPJ
EWXERHEVHHIZMEXMSRXLIETTVSTVMEXIWXEXMWXMGEP
XIWXLEWEWXEXMWXMGEPTS[IVSJEVSYRH;MXL
WYGLEPS[TS[IVXLIGLERGISJEWXEXMWXMGEPP]
WMKRMǻGERXǻRHMRKJSV XLIIǺIGXSJ MRXIVIWX MR
X[SMRHITIRHIRXI\TIVMQIRXWMJXLIERXMGMTEXIH
IǺIGXSJXLIWM^IWTIGMǻIHI\MWXWMWSRP]	
=IXMRXIVTVIXEXMSRWSJWXEXMWXMGEPP]RSRWMKRMǻGERX
SYXGSQIWWYGLEWƸXLIVIMWRSIǺIGXƹEVIEPPSZIV
XLITPEGIMR(18VIWIEVGL
1ILQERRERHIYJIVXEWOIHPIEVRIVWXSMRHMGEXI
XLIMV TVIJIVIRGI JSV IMXLIV EYHMXMZI SVZMWYEP
XI\XWERHXLI]JSYRHXLEXEQSRKPIEVRIVW[MXL
ETVIJIVIRGIJSVZMWYEPXI\XXLISRIWKMZIRZMWYEP
XI\XWSREZIVEKIPIEVRIHQSVIXLERXLIMVTIIVW
[LS[IVIKMZIREYHMXMZIXI\XW-S[IZIVEWXLI]
XLIQWIPZIWVIGSKRMWIQSWXXI\XWMRIZIV]HE]PMJI
EVITVIWIRXIHZMWYEPP]WSERMRGVIEWIHGPSWIRIWW
XSVIEPPMJIQE]FIEQYGLQSVIPMOIP]I\TPEREXMSR
JSVXLMWǻRHMRKXLERXEMPSVMRKQEXIVMEPWXSPIEVRIVWƶ
TVIJIVVIHPIEVRMRKWX]PIW+YVXLIVQSVIXLIVIMW
ERSXLIVTSXIRXMEPP]SFZMSYWGSRJSYRHIVVIEHMRK
WOMPPW;LEX MJ XLITEVXMGMTERXW[LS MRHMGEXIH
ETVIJIVIRGI XS[EVHWZMWYEP XI\XWLETTIR XS
LEZIFIIRXLISRIW[MXLFIXXIVVIEHMRKWOMPPW
GSQTEVIHXSXLISRIW[LSMRHMGEXIHETVIJIVIRGI
XS[EVHWEYHMXMZIXI\XW$;LIRLEZMRKXSTVSGIWW
MRJSVQEXMSRGSQTIXIRGIERHTVIJIVIRGISJXIR
KSXSKIXLIVERHMJXLEXMWXLIGEWILIVIXLISRIW
[MXLFIXXIVVIEHMRKWOMPPWQE]QSVIJVIUYIRXP]
LEZI MRHMGEXIH EZMWYEP TVIJIVIRGI XLER XLI
SRIW[MXLWSQI[LEXTSSVIVVIEHMRKWOMPPW8LI
ǻRHMRKXLEXXLITVIWIRXEXMSRSJZMWYEPXI\XWSR
EZIVEKI VIWYPXIH MR FIXXIV SYXGSQIW MR XLI
ƸZMWYEPTVIJIVIRGIƹKVSYTXLER MRXLIƸEYHMXMZI
EQFMKYSYWTVIJIVIRGIƹKVSYTQE]XLIRPEVKIP]
MJRSXI\GPYWMZIP]VIǼIGXEHMǺIVIRGIMRVIEHMRK
WOMPPWVEXLIVXLEREHMǺIVIRGIMR[LIXLIVSVRSX
XEMPSVMRKXSWX]PITIVWI
To conclude
8[SOI]WXEXIQIRXWJVSQ(18EVIXLEXPIEVRMRK
MWSTXMQEP[LIRMRWXVYGXMSREPWYTTSVXMWHIGVIEWIH
KSMRKJVSQ[SVOIHI\EQTPIWZMEGSQTPIXMSR
TVSFPIQWXSEYXSRSQSYWTVSFPIQWSPZMRKERH
PIEVRIVWHSRSXFIRIǻXJVSQTVEGXMGMRKVIXVMIZEP
[MXLGSQTPI\GSRXIRX-S[IZIVVIWIEVGLMRWTMVIH
F]5+LEWTVSZMHIHIZMHIRGIEKEMRWX [LMPI
VIWIEVGLSR75LEWTVSZMHIHIZMHIRGIEKEMRWX
&RMQQIHMEXIVIGSQQIRHEXMSRJSVXIEGLIVW
ERHSXLIVW MRZSPZIH MRIHYGEXMSREPTVEGXMGI MW
XSRSXGSRWMHIV(18ƳSVER]IHYGEXMSREPXLISV]
JSVXLEXQEXXIVƳEWXLILSP]KVEMPTVSZMHMRKXLI
[LSPIƸXVYXLƹERHRSXLMRKFYXXLIXVYXLEFSYX
[LEX[SVOWERH[LEXHSIWRSX[SVOMRIHYGEXMSR
FYXXSGSRWMHIVXLIVSFYWXǻRHMRKWSR5+ERH75
EW[IPP4RISJXLIOI]GSRXVMFYXSVWMJRSXXLI
QSWXMQTSVXERXGSRXVMFYXSVXS5+QE]FILEZMRK
PIEVRIVW[SVOMRKMRH]EHWSVWQEPPKVSYTWXSPIEVR
JVSQIEGLSXLIV8LMWMWETSWWMFMPMX]XLEXWLSYPH
FI MRZIWXMKEXIHJYVXLIV MRFSXLPEFSVEXSV]ERH
EGXYEPIHYGEXMSREPWIXXMRKW1IEVRMRKJVSQTIIVW
QE]MRZSPZIPIEVRMRKRI[XLMRKWFYXQE]IUYEPP]
JYRGXMSREWEJSVQSJ75+YXYVIWXYHMIWGSYPH
I\TIVMQIRX[MXLXLMWTSWWMFMPMX]XSHIXIVQMRIYRHIV
[LEXGSRHMXMSRW75QE]GSRXVMFYXIXSSVHMQMRMWL
ER]TSXIRXMEP5+IǺIGXW
8LIWYKKIWXMSRXLEX(18MWEYWIPIWWXLISV]XLEX
GERRS[FITPEGIHMRXLIQYWIYQSJHIEHXLISVMIW
MWRIMXLIVXLIQIWWEKIRSVXLIMRXIRXMSRSJXLMW
EVXMGPI-S[IZIVXSEWWIWWXLIGSRXMRYIHVIPIZERGI
SJ(18EWEOI]GSRXVMFYXSVXSIHYGEXMSREPVIWIEVGL
ERHTVEGXMGIQSVIGSKRMXMZIPSEHXLISVMWXWWLSYPH
XEOIRSXISJGVMXMGEPEVKYQIRXWXLEXLEZIFIIR
QEHIJSVUYMXIE[LMPIRS[TIGMǻGEPP]ǻRHMRKW
JVSQVIWIEVGLSR5+ERH75XLEXGSRXVEHMGXGSVI
TVIHMGXMSRWJVSQ(18GVMXMUYIWSRXLIPEGOSJ
HIǻRMXMSRERHKSSHQIEWYVIWERHXLIPEGOSJ
GSRWIRWYWSRXLIWIUYIWXMSRWMRXLIGSKRMXMZI
PSEHGSQQYRMX]ERHVIGSQQIRHEXMSRWJSVKSSH
QIXLSHSPSKMGEPERHWXEXMWXMGEPTVEGXMGIWYGLEW
WXVMZMRKJSVPEVKIVWEQTPIWERHVIJVEMRMRKJVSQ
MRXIVTVIXMRKWXEXMWXMGEPP]RSRWMKRMǻGERXǻRHMRKWEW
IZMHIRGISJƸRSHMǺIVIRGIƹ.J[IXEOIXLIWITSMRXW
XSKIXLIV[IQE]MRXLIRI\X]IEVWPIEVRQYGL
QSVIEFSYXGSRHMXMSRWYRHIV[LMGL(185+ERH
Jimmie Leppink
7IZMWMXMRKGSKRMXMZIPSEHXLISV]WIGSRHXLSYKLXWERHYREHHVIWWIHUYIWXMSRW Ȯȁ
75GSRZIVKIYRHIV[LMGLGSRHMXMSRWXLI]HMZIVKI
ERH[LEXEVIXLIFIWXTSWWMFPIVIGSQQIRHEXMSRW
JSVIHYGEXMSREPTVEGXMGIERHJYVXLIVVIWIEVGLFEWIH
SRXLMWGSRZIVKIRGIERHHMZIVKIRGI
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